














































































































































































































声带息肉 不规则度 气息音 总体严重程度 频率微扰／％ 振幅微扰／％
对照组
　术前１～２ｄ １．３２±０．４０　 １．２０±０．８６　 １．８７±０．６２　 １．０８±０．８７　 １２．１２±５．１７
　术后１４ｄ １．２４±０．３６　 １．０１±０．３３　 １．４６±０．５２　 ０．４３±０．３１　 １０．８０±３．８２
实验组
　术前１～２ｄ １．４８±０．１７　 １．３１±０．５３　 １．９５±０．４７　 ０．６０±０．４４　 １２．９８±３．１４
　术后１４ｄ １．１２±０．２０　 ０．６２±０．２０　 １．１８±０．３０　 ０．２３±０．１６　 ８．６５±２．２９
表２　各嗓音参数实验组和对照组组间与组内比较
声带息肉 不规则度 气息音 总体严重程度 频率微扰／％ 振幅微扰／％
对照组与实验组组间比较
　术前 ０．１４４　 ０．２５９　 ０．６２６　 ０．１０６　 ０．２７０
　术后 ０．９５９　 ０．００２１） ０．１３０　 ０．０２７１） ０．０６１
组内术前与术后比较
　对照组 ０．５３３　 ０．５５１　 ０．０４２２） ０．０３３２） ０．４１２
　实验组 ０．００２２） ０．００１２） ０．００１２） ０．０１６２） ０．００４２）
　　与对照组比较，１）Ｐ＜０．０５；与术前比较，２）Ｐ＜０．０５。
·０１４·
第６期 高绫，等．术前嗓音训练在声带息肉显微手术患者嗓音恢复中的效果观察
好于术前指标［（１．４８±０．１７）、（１．３１±０．５３）、
（１．９５±０．４７）］。实验组与对照组术后相比，实验
组的气息音恢复情况明显好于对照组（Ｐ＝０．００２）。
微扰类参数主要反映声带振动的周期性间频
率的差异，可以衡量基频总体稳定程度〔１２〕。主要分
为频率微扰（ｊｉｔｔｅｒ）及振幅微扰（ｓｈｉｍｍｅｒ），为病态
嗓音的敏感参数，微扰主要反映声带振动的稳定
性，微扰值越大，振动越紊乱，反之，声带的振动越
稳定。本实验结果表明：术后患者的频率微扰及振
幅微扰都会降低，术后的实验组与对照组相比，频
率微扰下降的差异有统计学意义（Ｐ＝０．０２７），振
幅微扰也降低了，但差异无统计学意义（Ｐ＝
０．０６１）。频率微扰比振幅微扰的改善情况要好，是
更加敏感的指标。屈凤勤等〔１３〕发现声带息肉术后
８周手术与嗓音训练联合治疗组在最长发声时间及
最高基频等方面显著高于未经嗓音训练组，差异有
统计学意义（Ｐ＜０．０５）；在频率微扰方面显著低于
对照组，差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５）。两组患者
在基频、最低音强及振幅微扰等方面差异无统计学
意义（Ｐ＞０．０５）。频率微扰的改善快于振幅微扰，
本实验结果与屈凤勤一致。接下来我们将进一步
分析在术前进行嗓音训练与术后进行嗓音训练是
否对患者的预后有不同的疗效。
气流轻声训练为术后患者恢复正常对话前的
暂时疗法，可使用２周，复查后，根据其伤口恢复情
况，再调整训练方法；气流轻声训练不同于耳语，除
了强调音量的降低，同时指导患者学会运用充足的
气流支持；术前嗓音训练是声带息肉手术治疗的重
要补充手段，除了改变不良发声习惯以及呼吸支持
发声的意识建立、颈部肌肉放松，声带的水化等常
规嗓音训练方法之外，重点是在术前指导患者掌握
气流轻声发声方法，并于术后２４ｈ～２周使用，该
方法可以最大限度保护手术伤口不产生剧烈碰撞，
同时声带的振动可以促进喉部分泌物的排除，作为
围手术期的一种必要方法，具有临床推广价值。
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